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存
在
が
想
定
で
き
う
る
こ
と
に
な
る
。
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補
陀
落
渡
海
の
基
盤
と
渡
海
ル
ー
ト
に
つ
い
て
妹
尾
匡
海
補
陀
落
渡
海
は
、
未
解
明
の
部
分
が
極
め
て
多
く
日
本
の
宗
教
史
の
上
で
大
き
な
謎
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
補
陀
落
信
仰
に
つ
い
て
、
成
田
俊
治
佛
教
大
学
教
授
は
昭
和
三
十
三
年
に
『
補
陀
落
信
仰
0
の
性
格
』
と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
成
田
教
授
は
、
日
本
に
お
け
る
補
陀
落
信
仰
が
お
よ
そ
三
つ
の
発
展
段
階
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
、
補
陀
落
浄
土
を
説
く
華
厳
経
等
の
輸
入
以
後
、
補
陀
落
山
を
一
種
の
他
界
浄
土
と
し
て
、
死
者
の
往
き
住
む
べ
き
菩
薩
世
界
と
し
て
意
識
せ
ら
れ
て
い
た
段
階
。
二
、
那
智
山
を
補
陀
落
山
に
模
し
、
観
音
の
所
住
地
と
し
現
世
的
宗
教
霊
地
と
し
て
考
え
ら
れ
1II仰
さ
れ
て
来
た
段
階
。
三
、
こ
う
し
た
那
智
山
を
補
陀
落
山
と
考
え
る
と
共
に
、
そ
れ
よ
り
更
に
進
ん
で
中
国
の
補
陀
落
山
に
参
詣
し
よ
う
と
す
る
意
欲
、
補
陀
落
渡
海
と
い
わ
れ
る
信
仰
形
態
の
発
生
。
以
上
が
、
成
田
教
授
の
論
考
さ
れ
る
補
陀
落
信
仰
の
発
展
段
階
で
あ
る
が
、
こ
の
説
は
現
在
ほ
ぼ
定
説
化
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
第
三
段
階
の
補
陀
落
渡
海
信
仰
は
、
補
陀
落
信
仰
を
特
徴
づ
け
る
最
大
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
日
本
古
来
か
ら
の
一
種
の
神
仙
思
想
、
す
な
わ
ち
、
海
の
彼
方
に
実
在
す
る
一
種
の
仙
境
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
を
基
盤
と
す
る
信
仰
で
あ
る
こ
と
を
成
田
教
授
は
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
た
と
え
ぽ
、
神
話
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
浦
島
太
郎
の
物
語
や
海
幸
彦
山
幸
彦
の
伝
説
は
、
人
間
界
と
は
次
元
を
異
に
し
た
幸
福
の
源
泉
地
と
し
て
の
常
世
国
、
海
神
国
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
う
し
た
国
へ
行
け
る
と
い
う
可
能
性
、
す
な
わ
ち
こ
れ
は
現
世
の
延
長
と
い
う
こ
と
を
こ
う
し
た
神
話
は
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
日
本
で
独
自
に
展
開
し
た
補
陀
落
渡
海
の
基
盤
に
は
、
こ
う
し
た
日
本
人
固
有
の
宗
教
意
識
が
潜
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
五
来
重
大
谷
大
学
名
誉
教
授
は
、
最
近
、
日
本
の
宗
教
に
山
岳
宗
教
と
海
洋
宗
教
の
二
つ
の
流
れ
の
存
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
観
音
の
補
陀
落
渡
海
信
仰
が
、
日
本
古
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
海
洋
宗
教
の
延
長
上
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
海
洋
宗
教
の
基
盤
は
②
や
は
り
常
世
思
想
で
あ
っ
た
と
み
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
補
陀
落
信
仰
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
浄
土
信
仰
の
一
形
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
様
々
な
説
を
ふ
ま
え
て
補
陀
落
信
仰
を
見
る
と
、
そ
れ
が
阿
弥
陀
信
仰
に
お
け
る
と
こ
ろ
の
浄
土
信
仰
と
は
ま
っ
た
く
の
対
極
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
阿
弥
陀
信
仰
に
お
け
る
浄
土
は
現
実
世
界
と
は
ま
っ
た
く
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
観
音
の
補
陀
落
浄
土
思
想
で
は
、
そ
の
浄
土
は
こ
の
現
実
世
界
の
延
長
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
一
種
の
幸
福
の
源
泉
と
み
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
と
い
い
う
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
観
音
信
仰
の
特
徴
で
あ
る
現
世
利
益
の
思
想
が
色
濃
く
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
、
補
陀
落
が
現
実
世
界
の
延
長
、
海
の
彼
方
に
実
在
す
る
浄
土
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
事
実
を
示
す
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
『
吾
妻
鏡
』
第
二
十
九
の
智
定
房
と
い
う
僧
が
三
十
日
分
の
食
糧
を
も
っ
て
補
陀
落
へ
む
け
て
出
発
し
た
話
や
、
『
発
心
集
』
三
の
船
の
か
じ
の
使
い
方
を
習
い
一
人
補
陀
落
に
む
か
っ
た
者
の
話
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
き
に
、
五
来
重
大
谷
大
学
名
誉
教
授
の
説
と
し
て
、
補
陀
落
信
仰
以
前
に
そ
の
基
盤
と
な
る
べ
き
海
洋
宗
教
が
存
在
し
、
さ
ら
に
こ
の
海
洋
宗
教
が
常
世
の
思
想
を
そ
の
源
と
し
て
い
る
こ
と
を
あ
7
げ
た
が
、
こ
の
日
本
固
有
の
II仰
と
観
音
の
信
仰
と
が
結
び
つ
い
た
背
景
に
は
、
や
は
り
『
観
音
経
』
に
示
さ
れ
る
観
音
の
現
世
利
益
的
性
格
と
、
さ
ら
に
観
音
の
海
洋
神
的
性
格
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
『
観
音
経
』
中
の
若
し
大
水
に
漂
わ
さ
れ
ん
に
、
其
の
名
号
を
称
せ
ぽ
、
即
ち
浅
き
処
を
得
ん
。
若
し
百
千
万
の
の
衆
生
あ
り
て
、
金
、
銀
、
瑠
璃
、
璋
磔
、
碼
碯
、
珊
瑚
、
琥
珀
、
真
珠
等
の
宝
を
求
む
る
を
為
っ
て
大
海
に
入
ら
ん
に
、
仮
使
、
黒
風
、
其
の
船
舫
を
吹
き
て
羅
刹
鬼
の
国
に
飄
堕
せ
ん
も
、
其
の
中
に
若
し
、
乃
至
一
人
あ
り
て
、
観
世
音
菩
薩
の
名
を
称
せ
ば
、
是
の
諸
人
等
、
皆
羅
刹
③
の
難
を
解
脱
す
る
こ
と
を
得
ん
。
と
い
う
個
所
等
は
、
補
陀
落
渡
海
を
志
す
者
に
と
っ
て
極
め
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
観
音
の
補
陀
落
浄
土
は
現
世
に
基
盤
を
置
く
思
想
で
あ
り
、
来
世
に
基
盤
を
置
く
阿
弥
陀
の
浄
土
の
思
想
と
は
対
照
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
補
陀
落
渡
海
が
現
実
に
は
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
か
、
興
味
の
ひ
か
れ
る
点
で
あ
る
が
、
紙
面
の
余
裕
が
な
い
の
で
次
の
機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
渡
海
の
拠
点
と
な
っ
た
地
を
探
っ
て
、
渡
海
ル
ー
ト
を
見
て
お
き
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、
日
本
に
お
け
る
補
陀
落
渡
海
で
有
名
な
の
は
、
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
那
智
の
勝
浦
町
に
あ
る
補
陀
落
山
寺
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
三
十
人
を
超
え
る
渡
海
者
の
あ
っ
た
こ
と
が
文
献
上
確
か
④
め
ら
れ
る
。
ほ
か
に
文
献
上
確
か
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
四
国
の
足
摺
岬
や
室
戸
岬
か
ら
の
渡
海
⑤
⑥
の
例
が
あ
り
、
ま
た
、
熊
本
県
の
玉
名
市
に
は
補
陀
落
渡
海
碑
が
現
存
し
て
い
る
。
さ
て
、
こ
れ
ら
の
地
点
を
結
ん
で
い
く
と
、
そ
の
補
陀
落
渡
海
の
ル
ー
ト
が
浮
び
上
っ
て
く
る
が
、
ま
ず
那
智
か
ら
み
る
と
そ
の
渡
海
は
中
国
お
よ
び
イ
ン
ド
を
目
指
す
(
南
方
浄
土
の
補
陀
落
は
具
体
的
に
は
中
国
、
イ
ン
ド
方
面
を
指
す
)
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
そ
の
ル
ー
ト
が
能
野
灘
か
ら
四
国
沖
を
通
り
、
さ
ら
に
天
草
灘
を
よ
ぎ
り
、
東
シ
ナ
海
に
む
か
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
四
国
の
足
摺
岬
や
室
戸
岬
に
つ
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
ま
た
、
熊
本
県
玉
名
市
の
地
も
こ
の
ル
ー
ト
の
途
中
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
未
確
認
で
は
あ
る
が
、
千
葉
県
館
山
の
鋸
山
や
鎌
倉
の
材
木
座
も
補
陀
落
渡
海
の
拠
点
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
も
し
こ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
遠
州
灘
を
抜
け
て
、
さ
き
に
述
べ
た
海
洋
ル
ー
ト
に
乗
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
補
陀
落
渡
海
に
関
係
す
る
地
を
見
る
と
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
表
日
本
、
太
平
洋
沿
岸
に
集
中
し
・
裏
杲
に
は
一
・
二
の
例
し
か
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
施
・
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
五
来
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
補
陀
落
渡
海
信
仰
と
そ
の
基
盤
と
し
て
の
日
本
固
有
の
海
洋
宗
教
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
見
る
と
き
、
極
め
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
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岬
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落
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落
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